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論文内容の要旨
N= 1 超対称 Yang-Mills 理論において，場の理論的かっ非摂動的手法として Wilson ループに対する Schwinger­
Dyson 方程式を考える o 本論文では，超空間でのループに対する順序積で定義される超対称化された Wilson ループ
の満たす Schwinger-Dyson 方程式を求めた。この方程式は最終的にはあからさまに超対称性をもっ形にすることが
でき， しかも，非可換群の方程式は可換群の方程式を自然に拡張したものとなっている。 Nc の大きい極限では， こ
の式は Wilson ループの量子平均の一点関数のみで閉じた方程式となる D
この超対称化された Wilson ループには，ゲージ場のみならず，ゲージ場の超対称パートナーであるゲージーノも
含まれており，物理的には，ゲージ場が走るループ上にゲージーノのオペレーターが多数挿入されたものになってい
る D 得られた Schwinger-Dyson 方程式はこのような複雑なオペレーターを，一度に扱っているものである。たとえ
ば，将来の問題として，ある近似の下で方程式の解を求めるときなどには， この方程式の持つ簡明な表式は有用なも
のになると考えられる。
可換群の場合には， この方程式をあからさまに解くことができる o この解は Wilson ループの量子平均を経路積分
の方法を用いて直接得‘られるものに一致していることを示した。最後に，拡張された Wilson ループについての繰り




もので，特に超対称場形式では， 1 つの簡明な式として表されることを見いだした。さらに方程式を， SU(Nc) ゲー
ジでの大きなNc極限で、の振る舞い，アーベリアン・ゲージの場合の解，ウィルソン・ループの繰り込み等について
解析を行い興味ある知見をえた。また，本研究の結果は，超対称ゲージ理論の解析的研究に大変役立つと考えられる。
これらの点から，本研究は博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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